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In the article by Komatsu et al., entitled “Aortic Arch Calcification Predicts Cardiovascular 
and All-Cause Mortality in Maintenance Hemodialysis Patients”, published in Kidney and 
Blood Pressure Research, 2014;39:658-667 (DOI: 10.1159/000368476), is an error on page 
664, Figure 3 and Figure 4: Prog (-)Prog(+) are the opposite in the figures.
The correct figures with legends are reproduced here. The authors sincerely apologize for this error.
Fig. 4. Kaplan-Meier analysis of aortic arch calcification progression for all-
cause mortality of 301 hemodialysis patients. Prog = progression.
Fig. 3. Kaplan-Meier analysis of aortic arch calcification progression for 
cardiovascular mortality of 301 maintenance hemodialysis patients. Prog = 
progression.
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